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ABSTRAK 
 
 Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap 
Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh 
Muhammad Tajudin Al-Basrowi, NIM 17402163387. Dibimbing oleh Dr. 
Syafrudin Arif Marah Manunggal, M.S.I. 
 Penelitian ini dilatar belakangi dengan tingkat perilaku konsumtif 
masyarakat pada saat ini yang semakin tinggi. Meningkatnya gaya hidup 
membuat masyarakat lebih berlomba lomba dalam mencari pendapatan demi 
kepuasan perilaku konsumtif. Akan tetapi melihat kondisi sekarang ini, angka 
putus kerja, angka pengangguran masih tinggi, juga laju pertumbuhan penduduk 
semakin banyak membuat masyarakat memiliki kendala dalam hal pendapatan. 
Terdapatnya kelangkaan barang menjadikan harga barang konsumsi pangan 
maupun non pangan semakin mengalami kenaikan harga. Faktanya yang terjadi di 
kalangan masyarakat, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula 
tingkat konsumsinya. 
 Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tentang apakah pendapatan 
berpengaruh terhadap tingkatan konsumsi masyarakat di Tulungagung?. Adapun 
yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat 
pendapatan terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Tulungagung. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan penelitian 
asosiatif. Pengambilan sampel dnegan teknik non probability sample dan 
menggunakan jenis sampel jenuh. Perolehan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Tulungagung. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan SPSS 23 
dengan melakukan beberapa tahap uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana, 
uji R Square, dan uji hipotesis (uji t). Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
terdapat pengaruh dari tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi masyarakat 
di Tulungagung tahun 2010 – 2018. 
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ABSTRACT 
Thesis entitled "The Effect of Income Levels on Community 
Consumption in Tulungagung Regency" was written by Muhammad Tajudin Al-
Basrowi, NIM 17402163387. Supervised by Dr. Syafrudin Arif Marah 
Manunggal, M.S.I. 
This research is motivated by the increasingly high level of consumptive 
behavior of the community at this time. Increased lifestyles make people more 
racing in the search for income for the satisfaction of consumptive behavior. 
However, looking at current conditions, the number of work outs, unemployment 
is still high, also the rate of population growth makes more people have 
constraints in terms of income. The scarcity of goods makes the prices of food and 
non-food consumption goods increasingly increase in price. The fact that is 
happening among the people, the higher the income, the higher the level of 
consumption. 
The focus of research in this thesis is about whether income affects the 
level of consumption of the people in Tulungagung ?. The purpose of this study is 
to determine the effect of income levels on public consumption in Tulungagung. 
This research uses a quantitative approach with associative research. 
Sampling with non-probability sampling techniques and using saturated sample 
types. The acquisition of data used in this study is secondary data sourced from 
the Central Statistics Agency of Tulungagung Regency. The data was analyzed 
using SPSS 23 by conducting several stages of the classic assumption test, simple 
linear regression test, R Square test, and hypothesis testing (t test). The results of 
this study indicate there is an influence of the level of income on public 
consumption in Tulungagung in 2010 - 2018. 
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